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[ 摘  要 ]
[ 关键词 ]
基于事故统计的盾构法施工风险识别






















































































构壳、螺旋输送机和泡沫管等（图 2）。在 55 个

































根据图 3，工艺技术涉及事故 30 例、人员涉
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人员 (33%) 未安装导轨 (33%)
配套机
械设备




材料 (33%) 罐体材料质量缺陷 (33%)
联络通道 工艺技术 联络通道加固区不密实
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表3 盾构本体模块风险因素细分
风险发生
部位
基于 4M1E
的风险因素
风险因素细分
刀
盘
刀
具
工艺技术
(31%)
盾构刀盘结泥饼（91%）
焊接质量偏差（9%）
人员
(29%)
现场勘查检测不到位（20%）
掘进参数设置不当（20%）
注浆抱死刀盘（10%）
掘进速度控制不当（10%）
出渣量计算不准确（10%）
刀盘刀具硬化耐磨保护不到位（10%）
添加剂控制管理不到位（10%）
保养及更换不到位（10%）
机械设备
(37%)
盾构刀盘刀具磨损（85%）
刀盘没有设置先行刀（8%）
泡沫注入口少（8%）
材料 (3%) 钢材标号偏低
参数控制
系统
人员
输入错误路线数据 (33%)
掘进推力设置过大（17%）
掘进反转扭矩设置过大（17%）
未按规定定期复测和校正（17%）
其他掘进参数设置不当（17%）
盾构舱体 工艺技术
舱体压力失稳（67%）
反复停机洗舱导致出土过量 (33%)
盾构
密封系统
工艺技术
盾尾刷失效（50%）
盾构密封圈失效（50%）
盾构
机壳
工艺技术
注浆不当 (33%)
停机位置选择不当 (33%)
停机后处理措施不当 (33%)
盾构保险轴 机械设备 保险轴断裂
螺旋输送机 机械设备 螺旋输送机被异物卡住
泡沫管 机械设备 泡沫管堵塞
